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Современное учебное заведение предполагает интенсивное использование высокотехнологичных средств 
работы с образовательными ресурсами различных типов. В этой связи, электронная библиотека как 
информационная система, традиционно выполняет две базисных функции, безусловно необходимых в 
образовательном и научном процессах. Это поиск информации в доступных базах данных, включая 
библиотечные фонды, и доступ к полнотекстовым электронным документам и изданиям. Первая функция 
ориентирована на предоставление информации о наличии тех или иных изданий. Вторая – обеспечивает 
быструю и эффективную доставку необходимой информации для использования.  
В перспективе электронная библиотека – это основа интегрированной технологической системы доступа к 
электронным образовательным ресурсам. В настоящее время Тверской государственный технический 
университет (ТГТУ) интенсивно ведет работы по внедрению такой системы в учебный и научный процессы. 
Цель - повышение эффективности и качества информационно-библиотечного обслуживания научно-
педагогических кадров и студентов.  
 
Обоснование необходимости построения интегрированной системы 
Необходимость построения интегрированной системы доступа к электронным образовательным ресурсам 
университета определяется следующими факторами: 
1. Наличие множества источников электронных образовательных ресурсов, доступных для пользователей 
(преподавателей, научных работников, студентов). 
К числу таких источников относятся: 
 Централизованная база данных полнотекстовых документов существующей электронной 
библиотеки университета. 
 Локальные коллекции электронных документов кафедр, факультетов и других подразделений 
университета. 
 Базы данных систем дистанционного (или открытого) образования, использующиеся в 
университете. 
 Персональные коллекции электронных документов отдельных преподавателей. 
 Доступные электронные хранилища информации других учебных заведений. 
 Хранилища электронных документов, доступные на различных сайтах Интернет. 
2. Наличие разнообразных форматов и способов представления электронных документов. 
Типичными примерами являются: 
 Файлы (или группы файлов) в разнообразных форматах для текстовых документов (Word DOC и 
RTF, PDF, TXT). 
 Интернет-ресурсы в форматах WEB-документов (HTML) и сопутствующие компоненты 
(графические файлы изображений, программы-скрипты и т.п.). 
 Программные системы, разработанные для образовательных целей, требующие специальной 
процедуры установки на компьютер пользователя. 
 Как следствие, используется разнообразный инструментарий для изготовления электронных 
документов.  
3. Различные (объективно необходимые) способы доставки электронного документа потребителю: 
 Локальная сеть университета 
 Интернет 
 Машиночитаемые носители (флоппи-диск, CD, DVD, видеокассета) 
4. Наличие различных технологий (технологических процессов) для пополнения и поддержи хранилищ 
электронных документов, а также для доступа к ним. Эти технологии часто слабо связаны между 
собой, организационно и технически разобщены. Как следствие, возникает ситуация, когда при общем 
довольно большом количестве электронных документов, пользователь испытывает определенные 
сложности при поиске нужной информации (неясно, где искать). 
5. Наконец, недостаточно обеспечена роль обычной научной (учебной) вузовской библиотеки с точки 
зрения использования современных систем доставки документов пользователю. Проблема заключается 
в том, что при наличии довольно больших библиотечных фондов возникают трудности в оперативном 
обеспечении пользователей (часто удаленных) нужной литературой в требуемом количестве.  
 
Состав системы доступа к электронным образовательным ресурсам 
Для достижения поставленной цели в учебный и научный процессы университета на первом этапе 
планируется внедрить следующие программно-информационные компоненты: 
1. Технологию обработки и размещения электронных документов в базе данных электронной 
библиотеки. 
2. Метапоисковую информационную систему для доступа к распределенным каталогам различных 
электронных библиотек и баз данных. 
3. Мобильную систему электронной доставки документов (ЭДД). 
4. Технологию создания адаптивных электронных учебных материалов, с задаваемым пользователем 
контентом. 
5. Программное обеспечение для интеграции ресурсов портала  открытого образования и научной 
библиотеки ТГТУ. 
6. Систему авторизации доступа пользователей к электронным ресурсам. 
Рисунок 1 показывает общую архитектуру и основные компоненты предлагаемой системы 
интегрированного доступа к электронным образовательным ресурсам. Она должна обеспечить возможность 
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Рисунок 1 - Общая архитектура и основные компоненты системы интегрированного доступа к 
электронным образовательным ресурсам 
 
Назначение и основные характеристики базисных компонентов 
Электронная библиотека ТГТУ - информационная система, предназначенная для накопления, хранения и 
использования электронных документов и изданий. Основная задача на текущем этапе - сокращения времени 
поиска необходимых электронных научно-образовательных материалов и общих затрат на их получение. 
Разрабатываемая технология обработки и размещения электронных документов в базе данных электронной 
библиотеки позволит минимизировать организационные и технологические затраты за счет интеграции 
технологических процессов комплектования библиотечных фондов, совместного использования 
автоматизированной библиотечной системы, рациональной структуры базы данных, работы с различными 
форматами электронных документов. 
Метапоисковая система предназначена для доступа к расширяемому множеству электронных каталогов 
различных электронных библиотек и баз данных в Интернет. За счет одновременного обращения к взаимно 
дополняющим друг друга базам данных достигается максимальных уровень точности и полноты поиска. Этим 
система будет выгодно отличаться от локальных систем (в том числе сводных каталогов), работающих с 
фиксированным объемом информационных объектов. В настоящее время существуют действующие 
метапоисковые системы. В перспективе предполагается обеспечить функциональность не хуже, чем у 
подобных систем, причем планируемая система должна работать с библиотечно-информационными ресурсами. 
Мобильная система электронной доставки документов (ЭДД) предназначена для сетевого обслуживания 
заказов электронных копий документов, хранящихся в фондах научных и учебных библиотек в традиционной 
форме. Технология ЭДД предусматривает прием и учет заказов, изготовление электронных копий, отправку 
заказов, систему платежей. Достоинства: расширение числа пользователей, дистанционное использование 
традиционных фондов библиотек, непрерывное пополнения электронной библиотеки. 
Технология создания адаптивных (настраиваемых) электронных учебных материалов, контент которых 
определяются заданными пользователем параметрами, представляет собой программный комплекс для 
реализации индивидуальных и групповых стратегий адаптивного обучения. Необходимость ее интеграции в 
образовательные порталы определяется, исходя из задачи индивидуализации планирования использования 
образовательных информационных ресурсов, что является мировой тенденцией. 
Необходимость интеграции ресурсов российского портала открытого образования (ОО) и ресурсов других 
электронных каталогов и библиотек определяется следующим. Безусловная ценность глобального каталога сети 
порталов ОО может быть существенно усилена за счет автоматизированного информационного обмена между 
ним и электронными каталогами и базами данных, уже имеющимися в университетах в составе библиотечных 
и/или иных хранилищ электронных ресурсов. Это позволило бы с малыми затратами существенно увеличить 
фонды электронных библиотек. 
 
Технологическая основа интегрированной системы 
Потенциал и работы, ведущиеся ТГТУ в настоящее время, позволяют сделать вывод о серьезном 
имеющемся заделе и использовании результатов ранее выполненных в этом направлении работ. 
Информационной и функциональной основой выполнения проекта являются следующие базовые ресурсы 
ТГТУ: сайт виртуального представительства в системе открытого образования РФ http://tver.openet.ru/tgtu 
(организации сетевого учебного процесса) и сайт Зональной научной библиотеки (ЗНБ) ТГТУ 
http://lib.tstu.tver.ru (доступ к электронным каталогам учебной и научной литературы). 
В частности, при создании информационной инфраструктуры ТГТУ разработана пилотная версия системы 
электронной доставки документов http://lib.tstu.tver.ru/edd. В распоряжении пользователей имеется набор 
различных платных и бесплатных услуг. Выполненный заказ можно получить по электронной почте или 
скачать его самостоятельно. В любой момент времени доступна информация о состоянии заказа. Указанную 
систему планируется использовать как один из базовых элементов предлагаемого проекта. Также, разработана 
информационно-библиотечная система "Глобус", элементы которой планируется использовать в данном 
проекте. Имеется опыт создания и поддержки крупных информационных систем. Разработана методика 
подготовки адаптируемых учебных материалов в виде XML-документов. Разработана первая версия 
специализированного программного продукта Guide Creator/XMLGuideBuilder, который позволяет готовить 
адаптивные учебные материалы в формате XML-документов с минимальными затратами и гибко использовать 
их в учебном процессе с учетом целей преподавателя и предпочтений обучаемого. Результаты проекта 
доступны по http://tver.openet.ru/tgtu или http://tver.openet.ru/gc/guidecreator.htm. 
Общие методы, которые должны быть использованы для решения задач проекта, основаны на технологии 
Web-приложений для среды NET Framework и ASP.NET. При разработке всех компонентов должны 
учитываться спецификации существующих образовательных стандартов. 
 
Заключение 
Использование в учебном процессе продуктов, технологий и методик, полученных в результате 
выполнения проекта, безусловно повысит уровень подготовки профессиональных научно-педагогических 
кадров за счет: 
1. Сокращения времени поиска необходимых электронных научно-образовательных материалов и 
общих затрат на их получение. 
2. Повышения уровня доступности научной и учебной информации. 
3. Улучшения качества преподавания, достигаемого соблюдением заданных требований к содержанию и 
структуре учебных материалов, а также технологичностью использования разрабатываемых 
продуктов. 
Все разрабатываемее продукты и методики будут доступны в Интернет. 
